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Cuci tangan pakai sabun (CTPS) apabila dilakukan dengan baik dan benar merupakan cara sehat
paling sederhana yang dianggap sebagai pilihan perilaku yang efektif untuk pencegahan berbagai
penyakit menular misalnya diare, hepatitis. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Purworejo
tahun 2015, angka kesakitan diare di wilayah kerja Puskesmas Banyuurip selalu menduduki peringkat
tinggi dibanding dengan angka kesakitan di wilayah lain di Kabupaten Purworejo. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik CTPS pada SD di
wilayah kerja Puskesmas Banyuurip Kabupaten Purworejo. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif
dengan metode deskriptif analitik menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian
adalah siswa SD di wilayah kerja Puskesmas Banyuurip sebanyak 72 anak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 68,1 responden melakukan praktik CTPS dengan baik, menggunakan sarana
yang sesuai standar, yaitu air yang mengalir, sabun dan handuk/tissue dan melakukan 7 langkah
CTPS. Sebesar 31,9% kurang baik dalam praktik CTPS karena tidak melakukan CTPS yang sesuai
standar. Analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat lima variabel yang memiliki hubungan
dengan praktik cuci tangan pakai sabun yaitu variabel pengetahuan (p = 0,019), sikap (p = 0,009),
dukungan guru (p = 0,005), dukungan teman (p = 0,026) ketersediaan sarana CTPS (p =0,046).
Disarankan kepada Instansi terkait untuk memberikan penyuluhan kesehatan mengenai CTPS secara
rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa yang positif terhadap praktik CTPS. Sekolah
agar melengkapi sarana CTPS di sekolah sehingga siswa dapat melakukan CTPS dengan baik dan
benar. Meningkatkan dukungan guru dalam membina siswa melakukan praktik CTPS. Mengarahkan
siswa agar mendukung temannya bersama-sama melakukan praktik CTPS yang benar.
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